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4.論 文の訂正 、査読審査 の結果,原 稿 の訂正 を求 め られた場合 は,40日以 内に,訂 正 され た原稿 に訂正 点 を
明示 した手紙 をつ けて,前 記 泌尿 器科紀要刊行会宛 て送付す ること,な お,Editorの責任 において一部字句
の訂正 をす ることがある.
5.校 正:校 正 は著者 による責任校正 とする.著 者複数の場合 は校正責任者 を投 稿時指定す る.
6.掲 載:論 文の掲載 は採用川頁を原則 とする.迅 速掲載 を希望す るときは投稿時にその旨申 し出ること・
(1)掲載料 は1頁 につ き和文 は5,500円,英文 は6,500円,超過 頁 は1頁 につ き7,000円,写真 の製版代 ・凸
版,ト レース代,別 冊,送 料な どは別 に実費を申 し受ける.
(2)迅速掲載 には迅速掲載料 を要 す る.5頁 以内は30,000円,6頁以上 は1頁 毎 に10,000円を加算 した額 を
申し受 ける.
(3)薬剤 の効果,測 定試薬の成績,治 療機器 の使用 などに関す る治験論文 および学会抄録 につ いては,掲 載料
を別途に申 し受 ける.















編 集 後 記
この編集後記 を書いている最中に新 しい総理大臣が決定 した という二 一一スが入 ったので,急 遽 内容 を変更す
ることに した.
権力,慣 例,既 存 の枠組 みにとらわれて きたシステム に"No"が突 きつ けられたかた ちになった.現 在 の よ
うな多様 な価値観や驚 くべ き速 さの時代変化 に対 してひ とつの集 団 として適切 に対応す るためには,熱 意,責 任
感,そ してなによ りも広い見識 をもった強い リーダーシ ップが求め られているのだろう.
我が国の医学 医療 の世界で も同 じであろ う.我 々泌尿器科医 も時代の変遷に迅速 かつ適切 に対応 してい く必
要 に迫 られている.
(小川 修)
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